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МОЖЛИВОСТІ ЕМПІРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
НА ОСНОВІ ЦІННОСТЕЙ 
 
У статті аналізуються підходи до теоретичної інтерпретації та 
вимірювання політичних орієнтацій, які використовуються в українських 
та зарубіжних соціологічних і політологічних дослідженнях. На противагу 
поширеним на сьогодні підходам до прямого вимірювання політичних 
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орієнтацій або вимірювання політичних орієнтацій респондента через його 
самоідентифікацію у певному ідеологічному континуумі, сконструйованому 
дослідником, у даній статті пропонується альтернативний підхід до 
ідентифікації політичних орієнтацій – на основі цінностей. У межах даного 
дослідження проаналізовано теоретичні підходи та емпіричні дослідження 
політичних орієнтацій респондентів через їх ціннісні орієнтації. На основі 
проаналізованих джерел обґрунтована можливість ідентифікації 
політичних орієнтацій на основі цінностей. У статті розглянуті 
теоретичні розробки, де цінності представлені як певний «клей», який 
об’єднує та узгоджує розрізнені установки, орієнтації, уявлення людей 
щодо різних сфер життя, у тому числі щодо політичної сфери життя 
суспільства. 
Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, політичні орієнтації, 
електоральний вибір 
 
В статье анализируются подходы к теоретической интерпретации 
и измерению политических ориентаций, которые используются в 
украинских и зарубежных социологических и политологических 
исследованиях. В противоположность распространенным сегодня 
подходам к прямому измерению политических ориентаций или измерению 
политических ориентаций респондента через его самоидентификацию в 
определенном идеологическом континууме, сконструированном 
исследователем, в данной статье предлагается альтернативный подход 
к идентификации политических ориентаций – на основе ценностей. В 
рамках данного исследования проанализированы теоретические подходы и 
эмпирические исследования политических ориентаций респондентов чере 
их ценностные ориентации. На основе проанализированных источников 
обоснована возможность идентификации политических ориентаций на 
основе ценностей. В статье рассмотрены теоретические разработки, 
где ценности представлены как некий «клей», который объединяет и 
согласовывает разрозненные установки, ориентации, представления 
людей относительно различных сфер жизни, в том числе по политической 
сферы жизни общества. 
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, политические 
ориентации, электоральный выбор 
 
The article analyzes the approaches to theoretical interpretation and 
measurement of political orientations that are used in Ukrainian and foreign 
sociological and political researches. In contrast to the current approaches to 
direct measurement of political orientations or measurements of the political 
orientations of the respondents through their identification in a particular 
ideological continuum constructed by the researcher, this article proposes an 
alternative approach to identifying political orientations, which based on values. In 
this research it is analyzed theoretical approaches and empirical researches of 
political orientations of respondents through their value orientations. Based on the 
analyzed sources, the possibility of identification of political orientations based on 
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values is substantiated in this article. The article deals with theoretical 
developments, where values are presented as a kind of «glue», which unites and 
coordinates the disparate orientations on different spheres of life including the 
political sphere of society's life. 
Key words: values, value orientations, political orientations, electoral choice 
 
Постановка проблеми. У сучасних соціологічних та політологічних 
дослідженнях найбільш поширеним підходом до вимірювання політичних 
орієнтацій є їх ідентифікація на основі ідеологічних концептів. З таким 
підходом пов’язаний ряд проблем. В першу чергу труднощі при такому 
підході спричинені тим, що не всі респонденти є достатньо компетентними у 
сфері політики. Наприклад, більшість людей не можуть адекватно визначити 
термін «ліберали» або «консерватори», і лише незначна частка людей 
схильні використовувати даний континуум для оцінки кандидатів або 
політичних партій.  
На пряме запитання щодо свого положення на шкалі ліві-праві 
традиційно спостерігається високий відсоток відповідей. Більш того, існуючі 
дослідження свідчать, що розташування себе у межах певного ідеологічного 
континууму не обов’язково є наслідком використання респондентами 
ідеологічних концептів. Так, П Коновер та С Фельдман прийшли до висновку, 
що самоідентифікація респондентами у межах ліберально-консервативного 
континууму у США більшою мірою спричинена ставленням до помітних і 
значущих у суспільстві соціальних та політичних груп [7]. Тобто, респонденти 
мають сформоване ставлення, наприклад, до ліберальної партії, на основі 
діяльності цієї партії в цілому, її окремих членів, іміджу цієї партії у 
суспільстві, інформації про цю партію у ЗМІ. Але при цьому вони не є 
достатньо компетентними у визначенні поняття «ліберальний». Ще однією 
проблемою є те, що при такому підході від респондентів очікується вміння 
абстрактно мислити, адже їм потрібно співвіднести абстрактні концепти із 
власними реальними політичними орієнтаціями, а також здатність 
структурувати свої політичні орієнтації у межах певного простору, заданого 
дослідником. Також ряд західних дослідників говорить сьогодні про «кінець 
ідеології», який проявляється у зниженні ідеологічної поляризації у сучасних 
суспільствах та тяжінні респондентів до більш центристських позицій [17]. 
При використанні такого підходу до ідентифікації політичних орієнтацій 
для українського суспільства виникає ряд сумнівів щодо надійності 
отриманих даних, зумовлених соціальним та історичним контекстом. Це 
пов’язано з існуванням феномену, який Є. Головаха та Н. Паніна називають 
«подвійною інституціоналізацією». Мається на увазі, що нові демократичні 
інститути стали легальними, але не стали легітимними в оцінках населення 
[1, с.17]. Як результат, в українському суспільстві спостерігається 
амбівалентність особистості – поєднання поглядів, думок, почуттів, 
орієнтацій, які є взаємовиключними, коли людина, наприклад, одночасно 
виступає за свободу пересування і збереження чи навіть посилення режиму 
прописки, за обмеження доходів і необмежену зарплатню [3, с.11]. Тому 
постає необхідність альтернативного підходу до ідентифікації політичних 
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орієнтацій, і, як альтернативу ідеологічному концепту, ряд дослідників 
пропонують використовувати ціннісні орієнтації [13, 16, 19, 20].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Політичні орієнтації, так 
само як і політичну поведінку можна вважати елементами політичної 
культури [14, c.1]. Серед внутрішньо-особистісних характеристик, які 
визначають політичну позицію та політичну участь особистості або групи, на 
особливу увагу дослідників заслуговують політичні орієнтації, адже саме ці 
феномени свідомості є найбільш артикульованими, такими, що динамічно 
змінюються, та водночас виступають фактором і показником змін, що 
відбуваються у політичній сфері суспільства [2, с.103]. При спробі дати 
теоретичну інтерпретацію поняттю «політичні орієнтації», можна виокремити 
два підходи. У межах першого політичні орієнтації визначаються як 
ставлення населення до різних аспектів існуючої політичної реальності 
(інститутів, ідей, норм, лідерів тощо), що впливає на самовизначення суб’єкта 
в системі політичних координат. При такому підході політичні орієнтації 
представляють співвідношення трьох компонентів – когнітивного, 
афективного та мотиваційного.  
У політичної орієнтації є певний об’єкт, елемент політичної сфери 
(явище, процес, одна особа або група осіб). У випадку другого підходу 
політичні орієнтації визначаються через об’єкт, а саме через політичні 
цінності. Політичні цінності – це набір загальних нормативних принципів та 
переконань відносно уряду, громадськості та суспільства [19, с.4]. Вони 
допомагають людям визначити свою позицію у заплутаному політичному 
середовищ, лежать в основі атитюдів, преференцій та оцінок у сфері 
політики [15]. Можна сказати, що політичні цінності відображають пріоритети 
людини у сфері політики та її уявлення про ідеальну політичну систему. 
Особливістю політичних орієнтацій є те, що вони водночас є абстрактними, 
але також і релевантними політичній сфері.  
Серед дослідників не має консенсусу щодо можливо переліку 
політичних орієнтацій, або хоча б з приводу того, як можна обмежити їх 
кількість. Так само, які і відсутні валідні методики, застосувавши які, ми могли 
б претендувати на те, що охопили всі політичні орієнтації певної особи, або ж 
представлені у певній соціальній групі. Насправді, політичних орієнтацій так 
багато, і вони такі розрізнені, що можна навіть припустити, що через 
складність інформації щодо політичної сфери суспільства, неоднозначність 
трактувань більшої частини цієї інформації, відносно низький рівень 
політичної грамотності у громадськості, політичні орієнтації є 
неструктурованими.  
Різні дослідники також пропонують різні списки політичних цінностей. 
Так, наприклад П Горен виділяє «рівні можливості», «обмеження урядових 
повноважень», «традиційні сімейні цінності», «толерантність» [13], 
В Джейкобі виділяє «свободу», «рівність», «економічну безпеку», «соціальний 
порядок» [16], Ш Шварц, намагаючись систематизувати різні підходи, 
пропонує список цінностей, до якого включає «традиційну мораль», «сліпий 
патріотизм», «закон і порядок», «вільне підприємництво», «рівність», 
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«громадянські права», «прийняття мігрантів» та «іноземне військове 
втручання» [19].  
Але, незважаючи на неузгодженість різних підходів та, на перший 
погляд, неструктурованість політичних орієнтацій, більшість дослідників 
припускають, що структура у цих орієнтаціях все ж є, і, виходячи з 
припущення щодо природи такої структури, пропонують різні підходи до 
вимірювання політичних орієнтацій. Більш того, лише виокремивши у 
розрізнених орієнтаціях певну структуру, ми можемо повноцінно 
використовувати їх у якості змінної (або змінних). Ідентифікація політичних 
орієнтацій у даній статті не є тотожна процесу вимірювання. Найбільш 
очевидний спосіб виміряти політичні орієнтацій – це теоретична та емпірична 
інтерпретація, а потім і операціоналізація ряду змінних. Наприклад, 
зовнішньо політичні орієнтації, або ставлення до певної партії, або оцінка 
респондентами тих чи інших урядових ініціатив. В такому випадку ми 
отримуємо набір індикаторів, які відображають політичні орієнтації. Але тут 
постає проблема, пов’язана з тим, що ми навіть приблизно не можемо 
обмежити кількість політичних орієнтацій, які респондент має зараз, мав у 
минулому або матиме в майбутньому.  
І тут постає питання ідентифікації політичних орієнтації. Ідентифікація у 
даній роботі означає отримання інформації про політичні орієнтації 
респондента без прямих запитань щодо них. Як було зазначено вище, у 
політологічних та соціологічних дослідженнях простежується традиція 
ідентифікації політичних орієнтацій респондента через його 
самоідентифікацію у певному ідеологічному континуумі. Також багато 
моделей електорального вибору базуються на припущенні, що партії і 
виборці можуть бути розташовані у певному ідеологічному просторі [9]. 
Зазвичай для вимірювання політичних орієнтацій у масових опитуваннях 
використовується одне питання з приводу вибору тієї чи іншої політичної 
сили або ж набір питань з певної теми. Навіть якщо питання сконструйовані 
таким чином, щоб отримати множинний набір індикаторів для політичних 
орієнтацій, вони все одно сфокусовані на тих темах, які є актуальними на 
даний момент [10, c.93]. У якості альтернативи такому підходу респондентам 
пропонується одне питання або набір тверджень, які є індикаторами 
ідеологічних концептів.  
Часто питання такого типу являють собою один індикатор, де 
респонденту за допомогою прямого питання пропонують ідентифікувати себе 
у певному ідеологічному континуумі. Наприклад, таке питання включене до 
Європейського соціального дослідження: «У політиці люди часто говорять 
про «лівих» та «правих». За допомогою цієї картки, скажіть, де б Ви 
розташували себе на цій шкалі, якщо 0 означає «Ліві», а 10 означає 
«Праві»?» Також аналогічний підхід до ідентифікації політичних орієнтацій 
можна побачити у опитувальнику дослідження «Українське суспільство», яке 
проводиться Інститутом соціології НАН України. Формулювання питання є 
наступним: «У політичному спектрі зазвичай вирізняються окремі більш або 
менш самостійні течії. Нижче наведено декілька таких течій. Виберіть, будь 
ласка, одну з них, яка найближча Вам. 
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 Комуністична 
 Соціалістична 
 Соціал-демократична 
 Зелені  
 Ліберальна  
 Християнсько-демократична 
 Національно-демократична 
 Націоналістична 
 Інше  
 Жодна взагалі 
 Ще остаточно не визначив своєї позиції 
 Я не розуміюся на цих течіях» 
Але даний підхід до ідентифікації політичних орієнтацій може бути 
реалізований і через непряме вимірювання, коли респонденту пропонують 
набір індикаторів, найчастіше у вигляді тверджень, з якими треба висловити 
свою згоду або незгоду, і на основі відповідей респондентів визначають їх 
положення у сконструйованому дослідником ідеологічному континуумі. 
Найбільш поширені варіанти ідентифікації політичних орієнтації на основі 
ідеологічних концептів – це конструювання континуумів ліві-праві, лібералізм-
консерватизм та лібертаріанізм-авторитаризм. Такі методики представлені 
зокрема у Європейському дослідженні цінностей (EVS – European Value 
Survey), «Програмі міжнародного соціального дослідження» (ISSP — 
International Social Survey Programme) та Британському електоральному 
дослідженні (British Election Study).  
Метою статті є обґрунтування можливостей ідентифікації політичних 
орієнтацій на основі цінностей, виходячи з аналізу наявних теоретичних 
підходів та емпіричних досліджень.  
Виклад основного матеріалу. Використання ідеологічних концептів 
для ідентифікації політичних орієнтацій має ряд причин. Можна виокремити 
наступні причини поширеності підходу до ідентифікації політичних орієнтацій 
на основі ідеологічних концептів: 
 Можливість зменшити кількість ресурсів, які витрачаються на збір 
інформації щодо різних аспектів політичної сфери суспільства [9]. Ідеологічні 
концепти організовують та спрощують складну політичну реальність, 
використовуючи їх, ми можемо зафіксувати ставлення респондентів до 
потенційно необмеженої кількості питань, партій або соціальних груп. Тобто, 
ми можемо зменшити кількість змінних, які нам потрібно виміряти, адже 
досить багато політичних орієнтацій можна з високою точністю передбачити 
на основі самоідентифікації респондента у запропонованому континуумі. Так, 
наприклад, людина, яка відносить себе до правих, з високою ймовірністю 
буде негативно ставитись до мігрантів, а те, що респондент ідентифікує себе 
як ліберала, підвищує ймовірністю того, що він негативно оцінює втручання 
держави у регулювання ринкових процесів. Окрім того, елементи політичною 
реальності постійно змінюються і строк придатності такої інформації дуже 
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короткий, тому задля актуальної інформації щодо політичних орієнтацій 
населення заміри потрібно проводити достатньо часто.  
 Для порівняння різних соціальних груп між собою або однієї 
соціальної групи у різні періоди часу. Так, наприклад, політичні проблеми і 
актуальні питання у різних країнах можуть відрізнятись, тому потрібен 
концепт, який може узагальнити ставлення населення до цілого ряду 
проблем і бути надійною базою для порівнянь.  
 Для узагальнення та класифікації значної кількості інформації щодо 
політичної сфери життя суспільства як науковцями, так і, наприклад, 
представниками ЗМІ [17, c.4]. Ідеологічні концепти допомагають дослідникам 
класифікувати розрізнені політичні орієнтації, що дає змогу зменшити 
кількість змінних і, використовуючи ідеологічні концепти у різного роду 
моделях, робити їх більш економними.  
 Відсотковий розподіл за запропонованими ідеологічними концептами 
може розглядатись як індикатор конфліктів, які характерні для політичної 
системи певного суспільства. Тобто, якщо ми пропонуємо респонденту набір 
розрізнених політичних орієнтацій, у нашій методиці від самого початку 
закладено припущення, що між нашими змінними не можна поставити знак 
менше/більше, а у випадку конструювання ідеологічного континуума ми 
отримуємо аналог порядкової або метричної шкали, що, окрім інших переваг, 
дозволяє ідентифікувати наявність або відсутність конфліктів.  
 З попереднього пункту випливає, що, формуючи такий континуум, ми 
пропонуємо міру дистанції для сфери політики (дистанцію, яка вимірюється у 
термінах ідеології). На основі цього ми можемо класифікувати і окремих 
людей, і соціальні групи, і країни. Більш того, ми можемо класифікувати партії 
або політичних лідерів.  
 На основі таких концептів можна прогнозувати ряд змінних, на які 
впливають політичні орієнтації, у першу чергу електоральний вибір. 
 Оцінювати функціонування демократії на основі моделей політичного 
вибору. Структуруючи партії у межах певного ідеологічного простору, ми 
отримуємо необхідну базу для того, щоб розуміти, наскільки адекватно 
функціонує демократія у даній країні, чи пропонують різні політичні сили 
альтернативні політичні погляди, і, відповідно, чи має населення у цій країні 
реальне право вибору, або ж вибір є звичайною фікцією, адже різні політичні 
сили пропонують одне й те саме. 
Окрім наукового дискурсу дані концепти широко використовуються 
представниками ЗМІ, політиками, різного роду експертами та просто 
пересічними громадянам, вони спрощують електоральний вибір та прийняття 
інших рішень щодо сфери політики: політичних проблем у межах кожного 
суспільства надто багато, і збір інформації для формування ставлення щодо 
цих проблем забирає багато часу [17, c.4]. 
У даній роботі цінності розглядаються як альтернатива ідеологічним 
концептам. Багато дослідників вважають, що цінності є підставою для 
виникнення орієнтацій, у тому числі політичних. Так, наприклад, Ф Тетлок 
вважає, що в основі всіх політичних уявлень лежать термінальні цінності, які 
визначають сприйняття державної політики [21]. Такі цінності можуть 
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набувати різних форм. Наприклад, економічна ефективність, соціальна 
рівність, індивідуальна свобода, контроль злочинів, національна безпека. 
Вони функціонують як підтримуючі стовпи системи політичних орієнтацій. 
Також більшість підходів до визначення цінностей базуються на припущенні, 
що кількість цінностей обмежена і може бути повністю охоплена емпірично. 
При цьому кількість цінностей, яку може поділяти особа, однозначно є 
меншою, ніж кількість можливих політичних установок та орієнтацій.  
Існує чимало емпіричних досліджень, у яких не лише доведено зв’язок 
між цінностями та політичними орієнтаціями, але також обґрунтовано 
можливості прогнозувати політичні орієнтації на основі цінностей, і навіть 
можливості прогнозу електоральної поведінки [4, 6, 11]. Деякі дослідники 
вважають, що цінності є своєрідним «клеєм», який пов’язує між собою дуже 
специфічні погляди та орієнтації щодо розрізнених елементів політичної 
реальності [8].  
Також однією з умов для ідентифікації політичних орієнтацій на основі 
цінностей є не лише зв’язок між цими змінними, але і причинний вплив 
цінностей на політичні орієнтації [16, 19, 20]. Якщо більшість респондентів не 
володіють відповідними знаннями та компетенціями, щоб говорити про 
політику у термінах ідеології, то цінності дають можливість організувати свої 
оцінки та орієнтації щодо політичної сфери у відносно стабільну консистентну 
систему.  
Виходячи з такого припущення, деякі дослідники вважають, що між 
цінностями та політичним орієнтаціями існує не просто причинний зв’язок: 
структура базових цінностей може бути валідно перенесена на політичні 
орієнтації. Більшість дослідників цінностей припускають, що цінності не є 
ізольованими та функціонують як система. Тобто, приймаючи рішення, 
людина обере такий спосіб дій, який узгоджується з цінностями, які сильно 
виражені, і уникатиме тих дій, які узгоджуються з менш вираженими 
цінностями, тому структура, на основі якої у особи організовані цінності, може 
бути перенесена на політичні орієнтації. Відповідно, це дає можливість 
запропонувати континуум, альтернативний ідеологічному, а саме 
побудований на основі цінностей, адже, якщо структури цінностей та 
структури політичних орієнтацій корелюють, то політичні орієнтації можуть 
бути організовані за аналогією з базовими цінностями.  
Так, наприклад, Ш. Шварц пропонує двовимірну модель групування 
політичних орієнтацій на основі базових цінностей респондента [20]. У межах 
однієї з методик вимірювання цінностей Шварца 10 цінностей можуть бути 
згруповані у дві вісі: «Відкритість до змін» vs «Збереження» та 
«Самоствердження» vs «Піклування про людей та природу». Шварц 
зазначає, що ці два виміри відповідають двом ідеологічним концептам. У 
межах класичного лібералізму вважається, що уряд повинен гарантувати 
права та свободи громадянам та контролювати загрози від внутрішніх або 
зовнішніх ворогів. Ця характеристика даної ідеології може бути відображена 
на вісі відкритість до змін vs збереження. Другою характеристикою є 
економічний егалітаризм, який проявляється у переконаннях, що уряд 
повинен рівномірно розподіляти ресурси і гарантувати громадянам достатній 
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рівень добробуту незалежно від економічного росту або спаду. Друга 
характеристика може бути відображена на вісі самоствердження vs 
піклування про людей та природу. Окрім того у більш пізньому дослідженні 
Ш. Шварц з колегами довів, що розрізнений набір політичних орієнтацій може 
бути зведений до тих самих чотирьох факторів, до яких можуть бути зведені 
10 базових цінностей у його моделі [19]. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Політичні орієнтації не виглядають концептом, який складно 
інтерпретувати та операціоналізувати, але при розробці методик для 
вимірювання даного концепту постає ряд проблем: 
 Серед соціологів та політологів немає консенсусу не лише щодо 
певного універсального списку політичних орієнтацій, але й навіть щодо того, 
як багато політичних орієнтацій може мати людина. Оскільки політичні 
орієнтації – це ставлення до різних елементів політичної сфери життя 
суспільства, а дана сфера є складною та неоднорідною, то і набір політичних 
орієнтацій видається неузгодженим та неструктурованим. 
 Політичні орієнтації змінюються надто швидко, частина зникає, 
оскільки певні елементи політичної сфери життя суспільства теж зникають, 
або перестають бути актуальними для населення, окрім того, постійно 
виникають нові. Змінюються також і суб’єкти, а саме політичні лідери та 
політичні партії. Враховуючи це, таку змінну складно використати у різного 
роду моделях, наприклад, як пояснювальну змінну для політичного вибору. 
 Окрім цього, виникають складнощі при порівнянні різних груп між 
собою та однієї групи у різні періоди часу. Суб’єкти та політичні проблеми є 
різними у різних суспільствах, відповідно, набори політичних орієнтацій 
будуть різними, що унеможливлює міжнаціональні порівняння. 
 Також, якщо ми хочемо проводити трендові дослідження і 
відслідковувати динаміку політичних орієнтацій, при прямому вимірюванні 
цих змінних збір інформації доведеться проводити достатньо часто, знову 
таки, через швидку зміну актуальних питань та проблем, пов’язаних з 
політичною сферою життя суспільства.  
Як відповідь на ці виклики серед соціологічних та політологічних 
досліджень вже довгий час поширений підхід до ідентифікації політичних 
орієнтацій на основі ідеологічних концептів. Такий підхід є корисним не лише 
в науковому дискурсі. За допомогою таких ідеологічних концептів людям 
легше зорієнтуватись і означити свою позицію у сфері політики, такий 
континуум постає дуже спрощеною моделлю складної політичної реальності. 
Але з використанням такого підходу також пов'язаний ряд труднощів, адже 
від респондентів очікується достатньо високий рівень обізнаності щодо 
політичної сфери життя суспільства, актуальних політичних питань та 
проблем. Окрім того, для ідентифікації себе з певними ідеологічними 
концептами, респондент має володіти абстрактним мисленням, щоб 
співвіднести свої конкретні установки та орієнтації з абстрактними 
ідеологічними концептами. Такий підхід до ідентифікації політичних 
орієнтацій застосовується і в українських дослідженнях. Це не лише 
міжнародні проекти на зразок Європейського соціального дослідження, але 
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також і суто українські дослідження, наприклад, моніторинг «Українське 
суспільство». Окрім наведених вище проблем, вимірювання ідеологічних 
концептів в Україні ускладнюється також особливим історичним і культурним 
контекстом.  
У статті розглянуті теоретичні розробки, де цінності представлені як 
певний «клей», який об’єднує та узгоджує розрізнені установки, орієнтації, 
уявлення людей щодо різних сфер життя, у тому числі щодо політичної 
сфери життя суспільства. Також доказом прийнятності використання системи 
цінностей замість системи ідеологічних концептів є дослідження, які доводять 
зв’язок, а також причинний вплив цінностей на політичні орієнтації. Окрім 
цього, існує ряд досліджень, які доводять, що конфлікт, закладений у кожен з 
ідеологічних континуумів, відтворюється у ціннісному континуумі. На відміну 
від ідеологічних концептів, вимірювання цінностей є більш валідним та 
надійним з ряду причин. При такому вимірюванні від респондента не 
вимагається бути достатньо компетентним, щоб розрізняти ідеологічні 
концепти та орієнтуватись у політичній сфері певного суспільства. Більш 
того, як було зазначено вище, в умовах українського суспільства люди 
можуть поєднувати ідеологічні уявлення, які суперечать одне одному.  
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ 
УКРАЇНІ 
У статті визначено передумови реформування шкільної освіти в 
сучасній Україні, що мають вплив на визначення нових траєкторій її 
розвитку. Проаналізовано соціальні запити на таке реформування серед 
різних соціальних груп, включених у цю сферу, на основі емпіричних 
соціологічних досліджень. Також здійснено аналіз основних положень та 
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